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Lamp : - 
Hal : Pemakalah Seminar Nasional 
 
Kepada Yth. 
Yusmarni, SP, MSc  
Di 
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang 
 
Makalah yang telah saudara/i kirimkan dengan judul “STUDI POTENSI DAN KELAYAKAN 
USAHA PENYULINGAN  MINYAH SERAI WANGI DI NAGARI  SIMAWANG, 
KABUPATEN TANAH DATAR”, dapat diterima untuk dipresentasikan secara Oral/Poster 
pada Seminar Nasional “Keberlanjutan Pertanian Indonesia : Tantangan dan Peluang 
Menuju Peningkatan Daya Saing Global”, yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 
Desember 2017 di Kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. 
Bagi yang belum menyerahkan full paper kami berharap secepatnya untuk diserahkan agar 
pembuatan prosiding juga bisa disegerakan.  
Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih. 
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